




































































































































































































































































































































































































































































































































1988 : 27)に接して､労働問題への関心を深めたのであった｡ 1919 (大正8)年には友愛
会関西労働同盟会の幹部になり､ 1921年には神戸の三菱･川崎両造船所の45日間におよぶ
大ストライキを指導した｡労働者の力は団結で､労働者の人間としての自覚と正義と愛を



















































部､ ②教育部､ ③調査部､ ④社会事業部､ ⑤無料診療所･児童健康相談所､ ⑥牛乳配給所
が設置されるとともに､ ⑦児童栄養食給与､ ⑧体育部､ ⑨低利事業資金貸付､ ⑩組合事業
部､ ⑪その他､の事業がなされたのであり､この⑩が消費組合に関係していたのである










































1975 : 207-208)と語っている｡彼は1904 (明治37)年､安部磯雄､木下尚江の著作を
読みキリスト教社会主義に共感を覚えていた(隅谷三善男1966:200,隅谷三善男1995 :
206) ｡賀川は1927 (昭和2)年､ l基督教社会主義Jについて論じている｡
安部磯雄は､ 1906 (明治39)年に基督教は平等主義宣伝する点で社会主義と経路が同一
だと論じ､宗教家にとって貧富の区別はなく､痴愚の差異もないのであり､同胞兄弟とい






















































































































の設立-- (Hill,Christopher 1947=岡稔訳1955:196;Lenin, V.Ⅰ. 1922-レーニン全集刊行

























特定的な前操と条件とのもとでつくるのであるj (Engels, Friedrich 1890-　藤川覚訳































































Beer, Max, 1940a,History of British Socialism.(-1972,大島清訳『イギリス社会主義
史』 〔三〕岩波文庫) .
Beer, Max 1940b,History of British Socialism.(- 1975,大島清訳『イギリス社会主義
史』 〔四〕岩波文庫) .














Lenin, V.I., 1921;1922;1923, Der Staatskapitalismus(-1960,レーニン全集刊行委員会訳
『国家資本主義論』国民文庫).
Lichitheim, George, 1970, A Short History of Socialism, Praeger Publishers･(--1979,
庄司興吉訳『社会主義小史』みすず書房).
灘神戸生活協同組合,1982, 『私たちの歩み一婦人活動60年-』.






山田明,1988, ｢賀川豊彦における社会事業論の展開J 『雲の柱』 7, 3-24･
山本剛郎,1996, rコープこうべ成立期の地域社会｣碓井荏編著『コープこうべ』ミネルヴァ
書房.






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































(第2期1971-1 987.) (第3期1 988-)
図.3　施設能力と給水人口の推移











































放射･環状道路網休系(1927(昭和2))+細道路網( 1 930-48(昭和5-1 8))















































(4)移転に伴って年間3 0 0 0億円以上の追加のコミュニケーション･コストが発生する
(5移転先地域も含めて全ての地域でコミュニケーション上の負担増となる
東京都政策報道室調査部, 1998,咽会等の移転に関する影響予測調査(その6) 』 ,東京

























石田頼房, 1987,俄後の東京大都市圏計画の変遷｣ ､ 『近代日本都市計画史研究』柏書房
寺西弘文, 1996, 『東京都区部における都市計画道路と用途地域の変遷に関する研究』東北
大学大学院情報科学研究科学位請求論文(unpublished) ･






(上) 』毎日新聞社(-1999, 『高度成長期への証言』日本経済評論社, 227-237)
山田正男, 1984, ｢新宿副都心の建設｣エコノミスト編集部『証言･高度成長期の日本
(下) 』
毎日新聞社(-1999, 『高度成長期への証言(下) 』日本経済評論社, 178-188)
清川正二, 1984, ｢東京オリンピック｣エコノミスト編集部『証言･高度成長期の日本
(下) 』毎日新聞社(-1999, 『高度成長期への証言』日本経済評論社, 198-207)
古川隆久,1998, 『皇紀･万博･オリンピック』中公新書
石崎順一, 1997, ｢東京オリンピックとその時代性｣ 『InterCommunication :特集2 0
世紀のスペクタクル空間』 NTT出版20: 113-114
八木荘司,1996, ｢巨匠の憂苦･黒沢明7 : 『映画など16ミリで』官僚は冷たい回答｣産経
新聞1996年9月3日版.






















｢青空と広場の東京｣ ､ ｢都政の掃除人｣ ､ ｢都政に憲法を｣ ､ ｢対話から参加へ｣ ､




































































































































































































































































































3)起債訴訟に関する都の立場と主張は(東京都1977a) I (東京都1977b) ､ (江崎
1977)など｡


















江崎信治,1977, ｢東京都はなぜ起債訴訟に踏み切るか｣ 『金融財政事情』 9月19日号
東京都財務局主計部財政課,1987, 『 5 0年代の都財政』























































































































































































































































































































I I i I ��ﾘｾ�>x��政府文金.公営公庫債,住宅公庫債. 
ttイツ.7ルク収.酉神開発交付公債! 
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しのまち川崎の目標を設定いたします｣ ､と(伊藤､ 44頁) ｡
/順によれば､憲章に盛り込まれた自治思想は･国民主権の見地から自治制を据え直そ
80


























































































する部門として､企画調整室(局相当)を新設した｡ ｣ [伊藤､ 53] ｡







































































田村明[1976] ｢都市行政から都市経営へ-一都市経営論序説｣ 『世界』第362号､ 43-
56｡
都丸泰助[1975] ｢地方都市政策の課題一福祉政策｣ 『都市問題』第66巻第12号､ 61-
72｡
長洲一二神奈川県知事､自治労での講演｢労働運動と市民運動は両輪｣ ｢自治体の革新と
政治革新｣ 『月刊自治研』 1975/3､ 15貢｡
前川清治[1975] ｢都市づくりと住民自治｣ジュリスト増刊総合特集no.1､ 『現代都市と
自治』所収､ 234-240






































































































































































































｢3年に1度の凶作のくりかえし｣ (岩岡1979:25) ､ ｢引きも切らずに流れ出る出
稼ぎ者｣ (林1994:15) ､ ｢離散一流浪一餓死一身売りの歴史｣ (林1994:17) ､
｢藩政時代からの飢倦｣ (秋山1990:232) ､ ｢敗北･従属の歴史｣ (中里1997:
















































































斎藤　潔1983　｢八戸の鉄の歴史一一八戸藩の鉄産業｣ ､ 『八戸地域史』 2号





















































































































































































































































という気がしています｣ (山崎正和編､ 1993､ 68貢) ｡
まちづくりは変化を求める｡しかしそのスピードはゆっくりと｢自分の速さ｣でなけれ
ばならない｡ ｢ 『自分の速さ』が『他人の速さ』をどっぷりと呑み込むような､つまり生























































































る複合的な要因を総称している｡ ｣と定義される[宮本､ 1989､ 121貢] ｡このように､
ハードウェア的､ソフトウェア的両側面から網羅的にアメニティの構成要件を引きだしな




なり中間の状態と考えると､ ｢日本のミドル･シティ｣ [二宮､ 1991､ 17] ､あるいは






















































さて･ …空間はシニフイアンである■t (ロランリヤルト) ｡ ｢街全体は､ふたつの川と三
つの丘とにまたがってぼんやりと眠っている体であった｡ ｣という､都市･金沢の表情を
















































































は限定された空間こそ､古来<場所>と呼ばれてきた'- (中村雄二郎) ｡ 『金沢』はまた､
街をふらつき歩く身体をもとに､いわば述簿的統合的な､体性感覚的空間を描き出してい
る｡伝統が息づくというのは､体性感覚的に捉えられるものである｡身体の運動感覚､計







に調和した形で可能な限り公園化する｣ [内藤､ 1976､ 56頁]という) ､旧市街再開発が
進行している｡
それゆえ､ ｢金沢の魅力は城下町のよさを失っていないところにあるのではない｡城下







































































































都市形態への転換｣ [内藤､ 1976､ 57貢]を図り､いわゆる駅西･臨港地域に｢現在の金




つである｣ [同･ 63貢] ｡そして､その焦りはこうも言わせる｡ ｢市民参加による都市再
開発は､企画の段階に於ては､住民の意思集約､行政サイドに於ける全市的立場における
専門的計画との調和からの遅延があり､それは技術的テンポの早い今日､立案の意義やメ


































済学会『エコノミア』 no.90､ 1986･9. 9-33
中村剛治郎[1986C] ｢日本経済の構造転換と金沢の都市ビジョン(2･完) ｣横浜国立大
一･学経済学会『エコノミア』 no.91､ 1986･12. 19-63
中村剛治郎[1986d] 『新しい金沢像を求めて一一転換期の都市経済戦略』金沢経済同友
会｡




















































































になりつつある(Economy 皮 Socl'ety 1994 24(3) Specid Feature.･ Local Poh'tId
Economy.･ Regulation and Govemance ; IAuria 1997; Hal1and Hubbard 1998;

































と制度設計が交錯する中で,編成される制度機構である(Jessop 1995, 1997; Painter























































































































































































































































































































































































れば,浪費的なゼローサム･ゲームの様相を帯びる(cf. Griffiths 1999; H姐　and
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産炭地や農業地域の地方′ト都市を中心に人口減少市が続出しており､その数は1 9 6 0年
には全国560市の42%にあたる237市にのぼっていた｡
ただ､そうした産業構造の激変期を過ぎて1 9 7 0年代に入ると､地方への工場分散や
























北海道　10(35. 7)  15 (46. 9)　　22 (68. 8)
東北　　　38(61. 3)　9(14. I)　　26(41. 3)
関東　　　21 (19. 4)  18(ll. 8)　　24(14.8)
琴海　10(18･9)　9(14･1)　8(12.3)
中部　　　23(39. 7)  10(17. 5)　18(30. 5)
北陸　14(60.9)　4(16.7)  14(58.3)
近故　　12(16. 0)  13(15. 1)　　28(31. 8)
中国　　　28(57.1). 15(31.2)　　29(59.1)
四国　　　23 (79. 3)　5 (16. 7)　19 (63. 3)




24 (75. 0)　　27(84. 3)
37(58. 7)　　48(76. 1)
51 (31. 4)　　58(35. 8)
18 (27. 7)　　27(41. 5)
23 (39. 0)　　33 (55. 9)
14 (58. 3)　19 (79. 2)
35 (39. 8)　　50(56. 8)
35 (71. 4)　　38(77. 6)
18(60. 0)　　26 (86. 7)
54(65. 1)　　61 (73. 5)
1(10.0)　　l (10.0)
310(46. 6)　　388 (58. 3)
資料: 1960-1995年は捻理府･捻務庁咽勢調査｣ ､ 1997-1998年は自治省｢住民基
本台帳人口要農｣ ､ 2005-2010年は(財)日本統計協会r市町村の将来人口｣
(予測値)








































































































































































1 9 9 8年度に策定された仙台市の総合計画のケースでは､人口基調の変化についてコ
ンセンサスを形成することが重要なポイントになった｡その抵抗感の壁をこえなければ､
















































































%､ 1970年72.1%､ 1980年76.2%､ 1990年78.0%と上昇を続けてきた(総理府･総務庁
｢国勢調査｣ ) ｡
(注2)自治省｢住民基本台帳人口要覧｣ 1998年
(注3)郊外団地の高齢化･人口減少は全国的な現象である｡仙台市においても､ 1970年
代に開発された大規模分譲団地がそうした段階を迎えている｡そのうち､市東北部の郊外
団地の鶴ケ谷7丁目を例にとれば､ 1980年には6.4 %だった高齢化率は1998年には30･4%
へと中山間地区並のレベルに上昇し､人口は1,678人から1,298人に急減している(仙台
市住民基本台帳人口資料) ｡
(注4)仙台市｢総合計画策定基礎調査｣ 1997年
(注5)国土審議会計画部会｢2 1世紀の国土のグランドデザイン｣ 1995年12月
(注6)能代市では､ 1990年から1998年までの8　年間に人口は即,037人から55,256人へ
と3.1 %減少したが､市の財政支出(一般会計･特別会計の合計)はこの間逆に34･1%の
増額となっている｡特に民生費･衛生費の増加が目立っており､一般会計歳出総額に占め
るこの二つの費目の割合は､ 1995年度の27.8%から1998年度には38.0%へと急増してい
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る(能代市広報紙) ｡
(注7)蓑原敬｢都市の成熟･凝縮期は街形成の時代｣ ( ｢既成市街地の再構築と都市計
画｣ぎょうせい1999年)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′
(注7)むつ市､久慈市､遠野市､釜石市､二戸市､能代市､大館市､本荘市､男鹿市､
湯沢市､鹿角市､鶴岡市の各市総合計画書
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